














































































































































































































































































































































































最初の T は「大正」、数字は巻数と頁数、最後の A ～ C は段数を示す。
３） 各例文の直後には、参考のため『訓訳妙法蓮華経并開結』（井上四郎編輯，平楽
寺書店，1957年１月発行）に書かれた書き下し文を付す。
４） 王力1954（下巻）：239による分類では、“不”は分析性否定詞（analytie negative 
words）に属している。
〈キーワード〉
禁止、否定、命令、副詞
「法華七喩」の表示で用いられる 禁止否定の副詞（椿）
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